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狙狙感狐立感と闘った。今日は励まされましたと大
脇議員。司会は弁護士の佐藤典子さん
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TOSHIBA 
スポーツは.いつもギリギリのところからドラマが生
まれる。ゴー ル障で.土値目置で.予想もしなかった贋
聞を見せる.スポーツのそんな醍醐聴を.ワイド画面
いっぱいにヲリアーに眼し出す‘ライブモードt画面
のスミからスミまで.スッキリと見せる。目いっぱいナチ
ュラルに見せる.1イナミツイ?なプレー を.ライブ感晶
ふれる「ワイドパズー カJで見たらもうやめられない。
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そろそろワイドがいいみたい。
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汚染された志茂さん宅の井戸水。知らない人がのむとい
けないのでrこの水はのめません」の木札が置かれている
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工ビの冷凍法
冷凍魚を解凍したものを再び
凍らせると鮮度が溶ちまずくな
る。エビは一度も冷凍してない
ものを手に入代るのが困難だか
ら、残ったものをまた冷凍する
のはむずかしU、。あらかじめ身
崩れを計算し、浅めの容器にエ
ビを氷と一緒に入れ凍ちせる。
背ワタは生臭みの原因となるの
で必ず取り除く。
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新しい乾太くんは、乾燥時聞をぐっと絡めて
4kg約40分の実力で私しかもファジィ制御で、
衣類の量や賞、湿り具合を見分けて、ガスの
燃焼量や時間るきめ細かく自動段定。速いの
に、衣頚にはやさしい。雨でも、夜でも、朝でも.
忙しくても。軍主かなかったら.乾かしましょう。
。
雨でも唄って、スピード乾燥。
天気がどうであれ洗，誕物はで弘だか /~~ 片〉グ
ら雨ならたまる。新しい乾太〈んは4kg約 げλ舵功-;:;:'¥
40分の実力て二多めの衣類もしっかり乾 Tf{'1!、'笹山
燥。r乾かせなかったら、乾かしましょう。J I 'V V ¥ 
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝なのに、今日も運動着 (YI、r
が必要とかは、よくある館。乾太〈ん i.F J~ ，1)c 
があれば、あわてながらもすばや〈乾.e・ 公《ど~
燥。rもう、昨日のうちに雷いなさいよ。 ¥ ¥， ¥ 
忙しくても唄っtスヒ」ド乾燥。
これから州事制、消制干したま ね ゐ
ま。「お天気は、ときどきあっきり裏切る タ移安ノ阪S沼
LoJ乾太〈んなら、お出掛け前でも後で 771/1、入、
も、お天気を気にせ1にふっくらと乾燥。 f! ¥、
夜でも唄って、スピード乾燥。
お仕事をお持ちの奥織は「夜だけど}先 、バ?“
>lJする二とも。こんどの乾太くんは、パ A 刃梓1
スタイムの問にも乾燥侵了。火力も強い い時ミ攻、〆/
乾太〈んは、殺菌効果も日光と同じて仇 ¥、文X
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新/登/場ガス衣類乾燥機<MA-04I>-S>希望小売価格93.000円(税・工事費~J)
